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,B fijind|inetito crIsti^iio del stáfsidip familier :. '
' La% razones çristîanas
l ¡LA EQUIDAp HUMANA, < • : v r : -
I Bi primer motive que tiene la doctrina católica para propugnar la ¡implan-^;1 afilan del subsidio familier es el que pudiéremos lltiper. efa Trabajo) 'iec^.Tíaéefqüè la sqlldafidad social sea c estén de quienes generoscaneníe j Sino has cumplido aún con fejia>Í:>hacen brotar la vida abundante en el seno de ja misma soéiedad y, por tanto, J orden del Caudillo, apresúrate a so- ÎJa r f menten y vivifican, Ouqíua^'oap que quleqeajiváa bién hacen, mayor bkn = licitar tu ingreso (erf las Oficinas de ^reciban, y quienes más peèò soportan voíuñtarlf|nenl«r^ c^^^ «ceptaqlónQ.iil Craa Sindical)* dtespáchó n.® X, om agíiááimá de n^s-h'jos, reciban una ayuda mayor dé la mjsraa sociedad be- ? en tu respectivo Stndícaío). ' 'icficiada. ■ ' ^ '
'á
De eslíe motivo se sigue otro. Y es que como mochas véceá S'c^replfe", con';
gran verdad,, y ya io dijo Santo Tonás, «para la práctica de la virtud sé ne- -
ecs¡ita una, mediocridad de bienes materlsles»; se necesita no estar obscsiona-jdo por^a;mÍ8eria,tno estar sintiendo los zarpazos de la desesperación,frío y; del hambre aobrc< los seres qúeridos del ntisirno'hògar.' Porque éí padrede famifia QU* ac cncuen'tl'a en situación semejante ha de sér un héroe y ua^,santo para no dejarse absorber por la idea crúéi y óbbesionante del hámbrede eu mujer y de sus hijos. Hece falta poner a is multitud trebejadò^ eh'çpg-diciones hnmanaa de recibir la verdad religiose, y eso se puede ' lÓgrsr engran#ai-íeicoQ ei subsidio familiar.
¿Quién duda, pues, de que'este subsidio bien establecido V organizadotiene una gran repercusión en el mundo moral y en la vidé religiosa de nues-tri mesa popuiai? Quien esté n cubierto de las necesidades más urgentes dela vida para si y ios scycs con mucha nás facilidad podrá levantarse a pen¬sar en ei,-^rdcn sobrenaiural y acercarse a las fuentes de la vida de ía Iglesia.Por esor nadie extrañará que el cristianiemo y sus hombres más represen-titivos ^een defensores de una institución que tales beneficios morales puedaJogrer para la multitud trabajadora.
Ifi HACER POSIBLE LA FECUNDIDAD
Otra gran razón por la que la Iglesia defiende al sutsidlo familiar es por¬que io estima necesario en ios momentos presentes para facilitar y abrir cau¬
ce al desarrollo de la vida.
r ■ iS,ibida e& la campaña neómaltusiána que en la Europa civilizada se hallevado a cabo en io que ve de siglo y los resdltadós'pévètbsbs que he pro¬ducido en el orden de la despoblación, sobre todo en las nacibnés del occi¬
dente de Europa. (Puede verse sobre este asunto el artículo «Una patria '(|cmucl|08 hijos» en «Razón y Fe», febrero 1928, pag. 129 y siga.)Esta tendencia!meteriaüsla, revestida de un color sendoeienfifito, ho'hé-cho estragos irreparables.
., Per,o sobre lodo, el horror a ía natalidad, además de tener su causa priii-
cipal en el egoísmo de nnos padres que no quieren vivir más que para sf, se







Piensa que, eii nuestra localidad,
más de 9000 entre patronos, técnicos
y;Obreros, se te hsn adelantado ya,
pertenecientes ' s todas las ramas de
producción y profesioties liberales, y
fl^e en el corriente éflb de la Victoria,
debes estar encuadrado para no ser
considerado desafecto a la Organiza-
cijón Sindical, y, eh 'él mejor de los
cnsbs indolente y rocb entusiasta y
poder ser activo colaboradsr, déla
organización y estrbcitira del Nuevo
rSbtado Nacional Sindicolislé.
Por Dios, por España y su Révolu-*
ción Nacional Slúdlcalista. '
Mataró, 28 dfe Diciembre de 1939.




La Dirección del Colegio Salesianp
de nuestra ciudad ha recibido, por,
Intermedio del Rectorado de la Uhi-
yersidad de Barcelona, un comunica¬
do, procedente de la Dirección Gene¬
ral de Enseñanza Saperibr y Medié
con fecha once de diciembre dcl pa-
Ei camarada Oscar Sánchez Millán,
que hasta la fecha había desempeña¬
do la Inspección Provincial del S.E.U.
de Barcelona, hs sido designedb por
la Jefatura Nacional pora ocupar'^tl
l cargo de Delegado del Sindicato Es¬
pañol Universitario en ia América
Española. Este camarada ha embar¬
cado ya para Buenos Aires.
Él número 4 del Boletín del
S.E.U. de Barcelona
Ha visto ia luz el número 4 del Bo¬
letín que edita la Delegación de Pren¬
sa y Propaganda del Distrito Univer¬
sitario de Barcelona. He aquí el su¬
marlo de esta pnblicación: Guión: Me-,
dilación sobre José Antonio. Un dis-,
earso del Jefe Nacional dfl S.E U. El
S.E.U. recuerda a sus mejores. '.Bfc-
mérides. Carta q las muchachas uni¬
versitarias. Un plan de actuación de¬
portiva. Nuestras actividades nacio¬
nal sindicalistas y culturales del S.B.
U. durante el pasado mes de noviem¬
bre. y, finalmente, «Textos de ia Fa¬
lange», que frcproduce un magnífico
discurso del Fundador titulado «Briur
dis a Eugenio Montes», a través del
; cual ROS deja unos exactos e inacec





Este número ha sido sometido a ta preyia censuro
aado año, en el que se recdhoccle-ba ylsto fomentado por el hecho de que para muchos maírimbttíosTeaüiíé té- gaimente al Colegio Saícsiano de S.
merosp fsi porveqlr qi se echen cncimauna carga excesiva de hijos. ' Antonio de Padua como de Bnseñan-Qaro que estos padres, pOr pobres: que fuesen, deberféé pensar en crisi Mediû a los efectos de la Lëy detiano, confiar plenamente en el cuidádo paternal que ié Providencia de Dloé 20 d« septiembre de 1938.
tiene,sobretodos los quede son fieles, que si viste a ios lirios de los vatlca 1 . ,.r . .. - - - ' •
.y da.de comer a las aves del cielo «tampoco os abandonará a vdsótroá, hom-bres dé poca fe.»^ como dice el Señor en ci Bvangelioi | ;Pjíbqrlan, puea, tener todos ios cristianos ci valor dé Su fe y proceder en > '' ^
consecuencia cumpliendo sus deberesi de podres, sabiendo que Dios véiará ' 29'80 por mil contra un 41'90 en el conjunto de la región, es decir, que iospor fj)ips y ppr sus hijos; Pero cómo muchas veces el cuidado agobiante de " obreros de Michelin tenían dos veces y media más hijos que las demás fami-satisfnçer jas nccfsiéédes humanas ofusca las inféllgencias, quiere también él f ilas de la región.pensamiento-cristiano sbrir camino de viabilidad huniané ai desarrollo de la De este modo tiende la doctrina católica en esté terreno, como en tantosvida, de modo qce sin excesiva virtud, sólo por tener cubiertos los riesgos \ otros, a facilitar a hi mayoría de los hombrés él cumpiimiénto de los deberesde il miqeria, ya no teman los padres el nacimiento de ios hijos, sabiendo | qué Dios nos impone, de modo que no resulte su observancia excesivamenteque el subsidto familiar les ayudará a soportar- sus'éargas; é io menos én ié \ iónerosa. No se olvida ia religión de Cristo de que ileyamos el peso de unaparte más indispensable pqrq.evitar lo miseria. - -| humonidad débil y caediza, que tiende a,dejarse absorber por los cuidadqavCorno ejemplo confirmativo de la eficacia ^ei subsidio familiar en orden a j materiaics de lo presenté, y por eso sf preocupa de evitar que caps cui-haccr ppsiblc^uiiq mayor natalidad entreia ciase obreréVpucde Citarse el caqbíi; dados sean un «bstáculp para li observancia de nuestra misión moral y reli-eloçoente de las "fábricas Michelin en Clerrncnt Ferrond» ^ las que lo cuantíadel subsidio es bastante eiévodo. Las families cuyos i^feq trabajqbqfi en estasfábricas estaban diseminadas en toda la reglón, mezclados con familias cuyospodres sron obreros en otras fábricas o induftrios. Pues bien, en 1924Jas fa-
milffes Michelin acusaban una totalidad de 25'10 por mil contré 14'60 éh ias fa¬
milles do MIchViín. V en 1928 la nataildad de lis femliias Michelin subía a un
glosa en el mundo. .
Abrir, pues, un cauce humano ai desarrollo y a la transmisión de la vida
es otro grande y trascendental motivo qiie tiene ia sociologío católica para,
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AUXILIO 300'^^ invita a todos^Josniños y niñas de
la localidad a la recepción de 3.3. M.M. los Reyes
Magos que ñenen anunciada su llegada a Mataró
para el día 5.
3.3- M.M. se hospedarán en la Torre Majó de la ca¬
rretera de Barcelona y con su comitiva saldrán de este
lugar el viernes día 5 a 4asi 7 de la tarde.
Los niños pueden ir a recibirles y acompañarles en el
desfile llevando faroles, antorchas, etc. etc.





ALISTAMIENTO DE LOS MOZOS COMPRENDIDOS ENTRE
LOS REEMPLIIZOS"DE LOS AÑOS DE
1936 A 1941 AMBOS INCLUSIVE
u
Bn vlríud de lo prevenido en el artículo 89 del vigente Reglomento de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército y Orden de la Dirección General de Re¬
clutamiento y Pffdonal, publicada en el Diario Oflcial del Mlniaterio del Bjér-
eito en au númsjo 68 del 22 del mes en cursoi se procede a partir de esta fe¬
cha «1 alistamiento de los mozos de los reemplazos comprendidos entré el
añoi 1936 y el 1941, ambos inclusive.
A tal efecto deben verificar su presentación en las Oficinas Municipales,
Sección de Gobernación. Negociado de Servicios Militares, todos los mozos
comprendidos en los expresados reemplazos, o en ausencia de éstos, sus pa¬
dres, tutores, parientes o encargados.
Bn el acto de la inscripción deberán hacer èntrega de los documentos
acreditativos de su actual situación y actuación durante ei Glorioso Movimien¬
to Nacional, tales romo licencias, nombramientos, etc., que atestigüen haber
servido at Ejército Nacional o en el rolo, certificados de hallarse sirviendo en
los Ejércitos de Tierra, Mar o A re, de encontrarse cp establecimientos de be¬
neficencia, penitenciarios, campos de concentración de prisioneros y batallo¬
nes de trabajadores, informaciones sobre residencia en el extranjero o para¬
dero desconocido, certificados de defunción, de pensión para acreditar ei Ju¬
gar det fallecimiento de los causantes, testimonios de sentencia o de la Clasi¬
ficación obtenida ante las Comisiones depuradoras de prisioneros o presen¬
tados, etc.
Lo que se hace público para conocimiento de'cuantos se hallen afectados
por las citadas disposiciones, sidvirtiendo la obligación de sií cumplimiento y
responsabilidades en que incurren los que dejen de realizar los mencionados
preceptos legales.
Mataró, 27 diciembre de 1939. Año de la Víctoria.-r-El Alcalde, J. Brufau.
Auxilio Social
Esta Delegación Local se complace en hacer público el generoso rasgo
del litre. Sr. Coronel del Regimtento de Artillería de guarnición en ¡esta Plaza
poniendo a disposición del Delegado Local de esta Institución seis csmiones
con los cuales se efectuará el traslado de juguetes desde el lugar donde S3.
MM, los Reyes Magos descargarán lá preciosa carga destinada a los peque¬
ños de la localidad, hasta el salón del Teatro Monumental Cinema dónde ten¬
drá lugar el reparto.
Por la Patria, el pan y la justicia.
Mataró, 3 de enero de 1940.—El Delegado Local, Juan Mas.
Esta Delegación Local tiene el honor de invitar a cuantos han contribuido
con sus donativos, tanto en metálico como en especies, a que la tradicional
fiesta de ios Reyes pueda celebrarse con el máximo de brillantez y esplendor
y a dar a los niños pobres de le lócalidid la alegría que dcsgracia'damente no
pueden encontrar en ans hogares necesitados, al reparto de juguetes que ten¬
drá lugar el próximo día 6 del corriente en el local del Teatro Monumental Ci¬
nema} a las 10 de la mañsna.
Por la Patria, el pan y la Justicia.
Mataró, 3 de enero de 1940.—El Delegado Local, Juan Mas.
Dr. R. Perpifiá - Ocuiisja
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.», entre Aribau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tardé
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
FRANCISCO L, O B BRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho {dé 9 a 13) DomtciUo particular {de 7 «¡9)
CalleiReaii 323
M A T A D|Ó
'B
San Honorato, nûm. 1, l.o-2.*—T. 17251
/BARCELONA
Tramito el cobro de cupones de todas las emisiones
de las Compañías de
Tranvías de Barcelona
Gran Metropolitano de Barcelona
Teatro
HOY, a las 10 noche
ETL, À D A S B L, B C T ^ ^
COMPAÑÍA DE COMEDIA
MART í • P I B R RUÁ
B3TRBN0 de la preciosa comedia en tres actos, original de José
Castellnou Y Ftancisco Olí de Solá,
El dBPeclio de los hijos
genial creación de
AMPARITO MARTÍ DE PIERRÁ y PACO PIBRRÂ
Delegación Local de O. J.
^
lEFATURk DE MILICIAS ^
ORDEN DE ESTA JEFATURA CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY;
1.° Todos los Cadetes y Flechas de esta Organización se presentarán
sin excusa alguna debidamente uniformados el viernes día 5 a las 5*30 de la
tarde a fin de tomar parte en li recepción ds S.S. M,M. los Reyes Magos.
Los camaradac componentes de la Bando^dc Trompetas y Tambores se
presentarán a la misma hora pera ponerse.a las órdenes del Jefe de la misma.
2.° El sábado día 6, a las 9 de la mañana, se presentarán todos los ca-
maradas para asistir al acto reglameniarib de la Santa Misa, y terminado el
cual se personarán en el Teatro Monnmental C*nema para asistir a la distri¬
bución de juguetes de SS. MM. loa Rsyes Magos.
3.° El domingo día 7, a la misma hora que el dia anterior, se ^formaré
ipara asistir a la Santa Misa reglamentaria. Seguidamente se pasará al Belén
instalado en el Local de esta Delegación donde las camaradaa de O. J; Feme¬
nina cantarán viiíencicps y otras canciones propias del aclo, quedando cerra¬
do dicho Belén al púulico. ,
"L.
Jefè de. Servicio para la próxima semana: Camarada Instructor, Aéolft
Comerón.
Lo que pongo en conocimiento de todos los camaradas de esta Organi¬
zación.
Por Dios. Espeña y su Revolución Nacional Sindicalista.




Falange Española Tradicionalista y de las |.O.N.S.
Delegación de Infoimación e Investigación
Relación de avalés recibidos de la Jefatura Provincial y que pueden ser
retirados por los intoresados:
Alsina Borrell Santiago, Ametller Coli Juan, Batüe Masdéu Francisco,
Bigay Ventura José, BDnareu Navarra Jusn, Bo.'er de Palau Joiquí n, Cabot
Sala Joaquín, Cnimari Sabaté Salvador, Canal Escobet Andrés, Carreras Ro¬
vira Rafael, Clavell Vilá Juan, Cobo Vilches Francisco, Colomer Capell Nir -
ciso. Comas Csrbajo José M.°, Comas Nualart Ernesto, Fàbregas Juncadeiia
Antonio, Ferrer Masó Emilio, Fio'·iach Rodón José, Fontseca Figueras Roge¬
lio, Forns Vergel José, Fradera García Ctmiio, Gesau CoII Miguel, GuÜa-
yol Ferrer Joaquín, Gliell Gamillo Juan, Guinart Fornells Juan, Iglesias Mè¬
nent Juan, Liach Pulg Salvador, Llobet Cardó Froncisco, Manent Santandren
Agustín, Martínez Cnnellas Santiago, Mas Bslísolell Joaquín, Mas Graupera
Luis,' Mompart Amó Francisco, Montserrat Recoder Domingo, Mora Vifiils
Juan, Nogueras Tarridas Antonio, Pous Jou Antonio, Puig Fàbregas José,
Puig Inner Piudenclo, Ponió Carné Juan, Ribas Bertrán Mariano, Roig Gomia
Isidro, Romaguera Mallofré José, Roure Miaén José, Ssfont-Trla P/ats Fran¬
cisco, Sanfeiiu Vidal Isidro, Sintamans Sala Vicente, Serra Alomá Francis¬
co, Serra Carreras Juan, Solá Paratge José, Sureda Masuet José, Suriá Pulg-
doilers Emilio, Villaronga Bosch José, Vives Pulg Valentín.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicaiisla.
Mataró, 4 de Enero de 1940,—El Delegado de Información e Investigación






Espléndido Servicio do Roslaurant
Bspóolalláad en BODAS y BAUTIZOS
San Agustín, n.° 1 — Teléfono 128 MATARÓ
Alberto Guix t&arcia
DENTISTA
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes delfi ai mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
U.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las" j.O.N.S. de Mataró
QRDËN A LAS::CAMAHA^ SECCION FEMENINA
DE F. B. T. Y DE LAS ]. G. N. S.
Organizando Auxilio Social, el reparto de una cena extraordlnadla el día 5,
víspera de Rcyen, en el Comedor Infantil, con la asistencia dé todos los niños
más pobres de Jocalldad, se ordena a'todas las carneradas de la Sección Fe¬
menina de F. E. T. y de las J. O. N. S. encuadradas en los Qrupos de Come¬
dores, su asistencia en el reparto de dicha cena, con el fia de efectuar el tra-
l)a}o más fácilmente.
SI hey alguna camarada» que sin i^tar Inscrita en ningún grupo, quiere
• prestar voluntariamente suà servicios de ayuda en obra tan haitnanitarla, .le
eerá agradecida su asistencia.
Por Dios, España y su Revolución Nacional' Sindicalista.
La Delegada Local, Rita Ribas.
F. E. T. y de las |. Ó. N. S.
JEFATURA
A los efectos oportunos, se notifica que la relación de Carnets de Mili¬
tante, ha sido aumentada con los siguientes:
Pablo Buisan Alós. Antonio Carrón Trías. José Csatellá Coderch, Anto¬
nio Fontdeylla Soler, Juan jané Cabot, Juan Antonio Jordá Morimón, José
Oriol Marfá Mercader, Juan Matons Ciaramunt, Luis Montasell Banchs.
José M.* Noaell Brú, Salvador NOnell Brú, Laureano Pulg Amó, Jaime Reco
der Esquerra, Anesio Regadera Toriccs, Martín Rovira Regás, José M.° Saurl
Masuet.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 3 de Enero de I94O.-7-EI Delegado de Ex combatientes en fun-^
«iones de Jefe Local, Antonio Caitau.
noticias j é&elúi
—¿Desea inveiiii capital?
Lo más seguro, indíscutiblemen
le, es
UNA FINCA




Iscra, 54 (3 a 6) Teléf. 321
•MENU PARA HOY
COMEDOR IhPAhTlL
Comida: Sopa de pan.
Cená:
—Corresponsal n.® 1 d« ios Reyes
Magos. La Cartuja de Sevilla.
Niños: Depositi^d vuestras cartas
en el buzón de La Cartuja de Sevilla.
-FERNANDO JUL1Â, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada
do su despacho Muralla de San Lo
renzo, 16 bis. Teléfono n,° 211, Ma¬
taró. Despacho: de,5 @ 8 tíi^rde.

















, SO :: laiatli
PINTURAS
ESMALTES . BARNICES
Sama Tvrcsa, 44 — Almacén
Reyes
cn la ZAPATERIA Y ALPARGATERIA
de
Miguel Jané Quintana
BEATO ORIOL, 33 MATARÓ
encontrareis un bu^n surtido «n calzsdo de todas ciases. Se hscen
zapatillas para niños y m?,yore8 a medida. Precios reducidos.
Aymá
SUCESOR DE aUAN BpSCH
Rttcadero v Transportes entre Barcelona v n/SatartÁ»
Desea a sus clientes un Feliz Año Nuevo
ONOFRE ARNAU (contInuacKn MaNvá), 21 - TORRUOS LETRA B — TELÉFONOS 334
Mátaró - Voleoeiâ
3 viajes semanales en camión
gran tonelaje. - Precios
económicos. Teléfono 424
Iflformación Extranjera
Se autoriza la exportación
de material bélico a Suecia
LONDRES, 4.-EÍ .Daily Expresa»
dice saber que el Gobierno británico
autorizará ia exportación de material
de guerini a Suecia, a fin de reforzar
las defensas escandinavas. -Efe;
Más de veinte mi! toneladas
de mercancías confiscadas
LONDRES, 4 —El ministerio de la
Guerra anuncia que cn el transcurso
de ia semana que terminó el 31 de di¬
ciembre último fueron confiscados
20.800 toneladas de mercancías desíi
nadas a Alemania.—Efe.
Se hunde un bjque sueco
ESTOCOLMO, 4,—El vapor sueco
cSvártón», de 2.475 toneladas, chocó
con una mina y se hundió rápidamen¬
te, en la costa septsntrionsl de Esco -
cia. Veinte de los treinta tripulantes
fueron salvados por otros buques. El
resto se da por perdido.—Efe.
Los primeros cien volunta¬
rlos noruegos '
OSLO, 4,—La prensa anuncia que
los primeros dea voluntarios norue
gos saldrán a fiaes de esta semana
para Fin andia.—Efe.
Labora de verano inglesa
entrará en vigor en Febrero
LONDRES, 4.—La hora de verano
entrará cn vigor este año a partir del
mes de febrero, o sea dos meses an¬
tes que en otros años. Los periódicos
cVeen que el cemblo dé hora se efec¬
tuará probablemente durante la noche
del l? ai 18 de febrero.—Efe.
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN \
un gran Cognac
Libro Blanco sobre las con¬
versaciones angío-sovlétlcas
LONDRES, 4.—El redactor di pío -
mático del «Times» Cree saber que el
Libro Blanco sobre las negociacio¬
nes sngiosoviéticas del verano último
será publicado dentro unos quince
días. Según dicho redactor, el Libro
contendrá'usa narración de los es¬
fuerzos Intentados por los rosos en
el transcurso de dichas conversacio¬
nes pera convencer ai Gobierno bri
tánico páre que disra a la U..R. S. S.
Ia libertad de acción cn Finlandia y
en ios Estados bálticos, sin que se
tuvieran en cuent^i ios deseos de los
gobijirnos dichos Estados. Bi fra
FÜImjj
pregonero muy sig/o XX






es espcclalmehte recomendable a las
instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarlos, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es¬
critura.
Dclventa en librerías, en envases
originales NONEX.,
caso de esta tentativa fué la candi




Haparanda (cerca de la frontera fin¬
landesa) a la Agencia «Tidningarnas
Telegrambyrae» que en ia ciudad¡
fronteriza finlandesa de Torneaa tan
sido dada la alarma aérea a las 11 y
cuarto de la mañana (hora iocal). Ln
alarma duró.haata la una menos cuor-
dt la tarde.
Desde Haparanda fueron vistos V»-
ríos aviones que se dirigían hadn
Kemi. Los observadores creen qua
bombardearon la linea ferroviaria da
Torneas a Keml.—Efe.,








El Jefe de la. Cuarta Región Militar
ha recibido un donativo de 25.000 pa-
setas con destino al ejército dé las
Manufacturat Sedó.
—La esposa del Jsfe de la Cuarta
Región Militar ha estado esta maña¬
na en el Hospital del Generalísimo»,
repartiendo el donativo donado a es-
te efecto por el Teniente General Or-
g«z.
—Esta mañana se ha verificado ci
tresiado a su sepultura definitiva de
les restos del camarade Eduardo Fo-
sac Martin, de fs vieja gu9.rdla de la
Faiasgs, que. fué fusilado en Mont-
juich en Diciembre d^l 36, Después
dé ia inhumación, ios asistentes se
trasiadaron ai Santuario de ios pa¬
dres Cfirmelitas donde se rezó un fu¬
neral en sufragio del alma de aquél
cemarade caldo.
—Por I® auíorldsd gnbcrnnílva han
sido impuestas varias multas de 50
pesetas a individuos que viajaban sin
salvoconducto. .
Apertura dal Cotis^jo Na-
cioua! del S. b. U.
SAN LORENZO DEL ESCORIAL,
—Esta maaans se hs celebrsdo la
sesión de apertura dei Consejo Na¬
cional d?l S. E. í f..Presidió «í Minis¬
tro Secretario del Partido, General
Muñoz Grande. En crfmer lugar se
c«l«bró una misa rezada en la Basíli¬
ca dei Bscorlai; después los reunidos
visitaron la tumba de José Antoaia,
tr£¡Gladándose, seto seguido, la cúi'
mitiva a la sala de las Coronas don¬
de se celebraron las sesionas. Asis¬
tieron ¡03 consejeros del S. B. U. qua
Tomarán parle al Consejo, numerosas
jerarquías dai partido y auforîdades.
Madrid
BI Generâilisïmo ha visitado esta
mañana le barHada de casas bsratas
para obreros que construye íííí C.N.9.
en el barrio de Usera, en substitucióa
de 1$3 destruidas por los rojos du¬
rante ia revolución marxista.
El Caudillo fué objeto de reitera-
dsiS scl^rmaciones por parte de los
obreros de aquel lugar.—Efe.
MPHBNTA MINERVA. - MATARÁ
f
, ,HOJA OPICIAI- de F.lg.T. y







ELLm^jQr regalo para Reyes,^ es an buen recepior de ratfio
-
- v
Ad^utéréilo 'bilk la Agenda Ofidal Pliliips
-. v l .eir V; . ::v ^ u- i-.a •
1 'Ak I,
Las mejores marcas. Los mejores precios. MODELOS 1^40
VU










Lfl CIUDAD DE LONDRES
RpuiMa QeneraKsinMrFranco, 18
^E$peçi&itd^ en TRÂ/BSrrA MEDIDA
a precios sin competencia
peg9fie|a|: Economía y Formalidad
(i iiRiiii DI nmt !
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
F RAN CISC O AND REU
misera, 14 Teléfonò 391
C5©WT
a.horas* de pequeña industria o comercio, o
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÔ — Roger de Flor, 25 — MATA RO
Desearía caballeró
bdcnes réfsíenCliisi, solo dormir.
Razón: Aifontjo Xll, 59.
^ Agnefín P«r«, 2 códèjòe.
Taan Fluvià, 1 pollp,
1 Fraucieco Pagés, 2 consjoa.
; Igdecio Pruna, 1 poí^b.
; Joeé Lieonarí, 1 conejo.
Jose'Porta, t poito. '
José Qraupera, 1 pollo.
Francisco Eaíeve, 1 pollo.
Rafael Roig. 1 eonejo.
Aiironio Noé, 1 pollo.
Mercedaa Florlech, 1 CQnr|jo.
Antonio Fortuny, 1 conejó,
Antonia Tuxans, 1 conejo.
Mai^Éiro illa, 1 gálliná.' '
Francisco Píen®, 1 conejo.
Juan Lluch, 1 conejo..
Joaquin Anglada, 1 conejo.
José Fortuny, 1 conejo.
Juan Lleonsrt, 1 conejo.
Sebastián Tuxans, 1 polio.
José Tur, 1 polio.
Francisco Fran, 1 conejo.
José Bruguera, 1 pato.
Juan Recto, 1 poüp.
Isidro Maltas, 1 conejo.
José RIchart, 2 conejos.
José Lloverás, 1 gaíiina.
Juan Escorsa, 1 pgllq.
José Sala, 2 conejos.
Antonio Farrés, 1 cotnejò.
José Ltíonarí, 1 pÒUo.
Desiderio NoneM, 1 pollo.
Vda. Frader», 1, pollo.
Esteban Terrades, 1 conejo.
Antonio Roca, 1 conejo^
yda;^Cucur«Ií, 1 conejo.
Fríencleco Rogéa, 1 cónéjb.
Mlquél Llovera, 1 conejo.
Narciso Esteban, 1 gallina.
José Montasen, 1 pollo.
Isidro Floriacb, 1 pollo.





AGENTE DE NEGOCIOS , _ - í
CáOMPi^ VENTA i
RUSTICAE V ORBAN^V ? !
^ pMiN13TRACI%I,
Dé 9 a 11 mañsaa y de 6 a 8
Molas. 26 Teí. 72
Se vende
en la Pieza'PÍ y Margall,^ paradai de
í>e8Ca sisiada y conserves, a buen
jprecio. ■ ■ ■ ■
Rbzóji: Calvo Sotelo, "70 y 72, Ma¬
taró.
í Leandto Arrufat iiene el encargo
['de Vender varias fincas Urbanas en
I todos, los distritos de la ciudad.' Las
I hay que son una ganga. También las
■"jen^o Rústicas en eT-íéí'mfno de Ma-
\ taró y fuera de él, desde 5.000 a
1^501000 ptas.
■ Mplas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.—Teléfono 72.
SANTORAL. — Mañana vlerne8,.j^
día h.^Pnaei.. Vieines de Mes. . San
Telésforp. f^^níítà Emiliana, Apolina-
rla,y,Sincleíica',s^j, V...
CUÁRBNtA HORAS
Mañana ^empezarán en la Iglesit^
del ' Ido. Corazón de María. Se ex¬
pondrá S. D. b1. a las 6 de la maña¬
na reservándose a las 8 de la noche.
Por la mañana a las 8, oficio solem¬
ne. Tarde, Triaagio, qaiitos paaíoriita
y adoradón.del Niño Jéstís. ^
BASÍLICA DE SANTA ; MÁRÍA.- ^
Mañana, Primer Vierriea de Mes, se
dará la, Comunión cada cuarto de ho¬
ra. A ids 7, misa ¿e Comunión en lé
Capilla de ios Dolores. Tarde, a las
7'15, función en honor del Sagrado
Coiezón.
IGLESIA PARROQUIAL DE SÁN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Mañana Pri-
mer Viernes, a^aa 6*50, éxposiçjjón
de S. D. M. y ejercicios deí Segretío
Corazón durante la misa. Tarde, a .
las 6, Via Crucis. A jas 7, Exposición _
de SLD. M., rosarlb, «jerciclos del , ,
Sagrado Cot^azón de Jesús y Rescr ^
va. Seguidamente Corono o la Vírg||i
I Dolorosa.
I IGLESIA DE SANTA ANA, DE
I PP. ESCOLAPIOS., — Mañana
I viernes, misas coda media hora,
I desde las 5 y media a fas 8 y median
} A las 8, Misa gregoriana en siifra-
I glo del alma áe D. "Salvador ^ont' ^f (e. p. d.). A las 8 y media, Misa gre-
I goriana en sufrcgio de D. Antonio
I Coll y Bres (e. p. d.).
I IGLESIA DE S. JAIME DEL HQS •
i PITAL. -4- Mfiñana, misa a las 6.
Î IGLESIA DE NTRA. SRÀ. DI '
; MONTSBR|^'|, filial d® ís Pfir.roqoí»
l die San Juan y San José. — Mañana,
I misa a las 7.
Nombramiéntó j
I He sido nombrado para el cargo dr '
I coadjutor áe la Parròquia de S. Es-
j tcbon de Sqarovlres y Encargado de :I la TcnVñciá 4er púébíó dV Vegada
I Alta, el iRndo. D. Antonio Molins,
i Presbítero, quien mañane tomará po-




<jue ffep» stroiyfigación'y don bwrnas'
rjeferenclaé; Inútil presentarse sin esí
tas condiciones.
Li
Mafaró 4 R«íZón: Lcpa«ío, 79.
I ' idos cesas cera al mar
;■ J.f • 'i . ■ ... '' ' ' i • j;;
Ri&Óiu Admíaistmcíón «Hoja Ofi
Desearía caíbaüero





- Rszóe: Alfonso XIL-57-.
G A ADOS MIR A^rS
: ZapÁleíia Casas "" '
. WK
Si sufre Vd. de los pies, en esta casa'¿se hace ¿I Calzadò a ÎŒ
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ
■V'/
con las mejores píeles del país y exíranjéras
PREC10Ô ECONÓMICOS
,SíJ
